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ControlStandards Com m ittee，以下简称Q CSC），负责颁布会计师事
务所质量控制标准。该委员会于1979年11月发布了第1号质量控制
公告《质量控制九要素》（SQ CS N o.1，A Q uality ControlSystem Con-
sists ofN ine Elem ents），提出质量控制必须考虑的九个要素，以指
导事务所建立合适的质量控制政策和程序。继1979年颁布SQ CS
N O .1后，又陆续公布了SQ CS N O .2，SQ CS N O .3，SQ CS N O .4，SQ CS
N O .5，SQ CS N O .6 和 SQ CS N O .7。SQ CS N O .7 （A Firm’s System s of
Q uality Control）于2007年由A ICPA 的审计准则委员会颁布，用于取
代前面颁布的所有审计质量控制准则。SQ CS N O .7于2009年2月开
始实施，其目标并不是与以前的质量控制准则完全不同，新的质量
控制准则扩展了以前的质量控制准则。在SQ CS N o.7中，A ICPA 提
出了审计质量控制的六要素，即对业务质量承担的领导责任
（Leadership responsibilities forquality within the firm）；职业道德规范
（R elevantethicalrequirem ents）；客户关系与具体业务的承接与续
约 （A cceptance and continuance of client relationships and specific




及其它鉴证及相关业务的质量控制》（ISQ C N o.1，Q uality Controlfor
Firm s that Perform A udits and R eviews of Financial Statem ents and
O ther A ssurance and R elated Services Engagem ents）准则，并于2009
年12月15日开始实施。ISQ C N o.1同样提出了与SQ CS N o.7一样的
质量控制六要素，ISQ C N o.1是审计师事务所为审计工作质量控制
提供合理的保证，而应采取的控制方针和程序。在ISQ C N o.1的基
础上，IFA C 根据ISQ C N o.1的质量控制六要素颁布了第220号国际
审计准则《财务报告审计质量控制》（ISA 220，Q uality Controlforan
A uditofFinancialStatem ents，2009），ISA 220是在假设事务所遵循了
ISQ C N o.1要求的基础上专门针对财务报告审计的质量控制。由上
述对ISQ C N o.1和ISA 220的阐述可知，ISQ C N o.1与ISA 220是宏观与
微观的关系（如图1所示），两者并不能互相替代。





A ICPA 与IFA C发布的审计质量控制准则提出了审计质量控制
的诸多要素，这对于推动世界范围的审计质量控制起着相当重要
的作用，但SQ CS N o.7、ISQ C N o.1与ISA 220主要是为满足财务审计
质量控制的要求。这种审计质量控制准则的现状与其上级机构的
性质存在着很强的联系，A ICPA 与IFA C 主要致力于财务会计准则
的制定，信息系统审计是以财务审计为主线，其下属机构所发布的
质量控制准则则主要是针对财务审计而言的。随着信息技术在企
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图4 信息系统审计质量控制模型图
时，存在着一定的缺陷，但ISQ C N o.1与SQ CS N o.7的质量控制六要
素体现了系统论与控制论的观点 （如图2所示）。依据系统论的观
点，审计活动可分为审计资源的输入、审计业务活动的执行与审计
报告的出具三个过程。ISQ C N o.1与SQ CS N o.7的质量控制六要素





事前、事中和事后的质量控制体系。ISQ C N o.1与SQ CS N o.7所提出
的质量控制六要素对于信息系统审计质量控制准则的制定有着十
分重要的借鉴意义。在制定信息系统审计质量控制准则时，应当借























































































［4］ISQ C N o.1，Q uality C ontrol for Firm s that Perform A udits
and R eview sofFinancialStatem entsand O therA ssurance and R elated
ServicesEngagem ents［S］．IFA C ，2009.
［5］SQ C S N O .7，A Firm’s System s of Q uality C ontrol［S］．
A IC PA ，2007.
［6］ISA C A IS Standards，G uidelinesand Proceduresfor A uditing










ITIL（Inform ation Technology Infrastructure Library）即信息技术
基础架构库。20世纪80年代，ITIL vl（ITIL第1版）由英国国家计算机
和电信局（CCTA ，后来并入英国商务部）开发推出，初期的ITIL把
重心放在系统管理上。2000年英国商务部 （O G C） 发布了ITIL v2
（ITIL第2版），ITIL v2将重心放在了流程管理上，为IT服务管理提
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